operette 3 felvonásban - írta Buchbinder Bernát - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Jarnó György. by unknown
Debreceni V árosi Sánház
M l. v ^ B  M » 1  U
Folyó szám 180. Telefon szám 546.
Ma szombaton, 1915. évi márczius hó 20 -á n :
mérsékelt hely árakkal
O perette 3 felvonásban. I r ta : B uchbinder B ernát. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Já rn ó  György.
S Z E M É L Y E K :
E szterházy  herczeg — — — — —
A herczegné, felesége — — — — —
A  fia ta l herczeg — — — — — —
H ay d n  József zeneszerző — _  — — 
K ároly , unokaöccse — — — — — —
E léna M ortebellt, tánczosnő — — — — 
Rézi, tehenes leány _  _  — — —
Péter, a herczeg inasa — — — — —
B rig itta , özvegy — — — — — —
Salam on, házaló zsidó — — — — —
Turay A ntal 
H . Serfőzy Etel 
Szentgyörgyi M árta 
K em ény Lajos 
Balázs Bálint 
F üredy  Ilonka 
Teleky Ilonka 
V árnay László 
Já ray  Böske 
Szakács Árpád
Franczia kapitány 
Pálffy báróné — 
D ething grófnő 
Heim báróné — 
Korff báró -  
Leiszler lovag —
Kati — — —
1-ső apród — —




R uzsay Rusi 
K assayné 
Kolozsváry A lbert 
Völgyi József 
P ayer M argit 
Ruzsay Jolán 
H o rv á th  Mariska 
Tihanyi Oszkár
U dvari urak, gavallérok, ka tonák , testörök, parasztok. — Idő a XVIII. század végén.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fül. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 8 K  70 fül. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill Tám lásszék II. rendű 1 K  56 üli. Támlásszék II I  rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fül. D iák-jegy 32 fill. 
G yerm ek jegy  42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t több i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉN ZTÁR; délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR; 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor. -
előkészületen: V ILM O S H U SZÁ R O K , (op erette .)
Fol^ó szám 181-182. Vasárnap, 1915 márczius hó 21-én: Telefon szám 646.
Délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal:
Vigőzvegy.
O perette  3 felvonásban
Este léi nyolez órakor mérsékelt helyárakkal j
M U Z S I K U S  LEÁHY.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
H r ' -
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
